





































































































生 知 识 溢 出 量 减 少 的 负 外 部 性（张 庆 昌 、李 平 ，

















降低了企业创新的积极性。但 Fase、Martin 和 Tie⁃




更 多 的 资 本 投 入 将 促 进 创 新 的 发 展 。 Gordon
（1999）认为，欧美等国的企业发展增度主要取决于
劳动生产率和工资率的变化，并进一步探讨了中国



























































不妨定义 vt=Vt /Amaxt 为“经生产力调整”后的创













































万 元 以 下 或 者 职 工 人 数 少 于 30 人 或 者 销 售 额 在
1000 万元以下的观测值进行剔除；第四步，舍弃关
min :wL+ rK
s.t.:F(K,L) =A(t)KαL1- α ≤Q0























λ͂nudu(1 - α)Amaxt αk͂ αs ds
υ=-(1- α)αk͂αs +(rt + λn̂t)υt
1= λ (1 - α)αk͂
α
t
α2 k͂ α-1s - δ- τ+ λn̂t























































2004 年部分产值存在缺失问题，故舍弃 2004 年数
据库样本􀃊􀁉􀁕，仅保留 1998~2003 年、2005~2007 年两
个区间，最终共筛选出 1556847（其中 1998~2003 年






数 目（Jaffe，1989）以 及 新 产 品 种 类 和 数 目（Au⁃
dretsch，1988）。国内方面，吴延兵（2006）也曾提出
反映企业创新能力的两个指标：一是创新投人，包
括 R&D 投入和 R&D 人员数；二是创新产出，包括
企业专利申请数和新产品产值。聂辉华等（2012）
的研究进一步发现，在 2001~2007 年工业企业数据
库总共 140 多万个样本中，R&D 费用为 0 的观测值






劳 动 力 成 本 。 根 据 国 际 劳 工 组 织（ILO）的 定
义，劳动力成本是指企业（单位）因雇佣社会劳动力
而支付的费用。其范围大于工资，不仅包括以货币
形 式 表 现 的 工 资 和
薪金，还包括以物质
或 非 物 质 形 式 表 现
的 福 利 ，如 实 物 发
放 、社 会 保 障 、技 术
培 训 等 。 考 虑 到 以
物 质 或 非 物 质 形 式
表 现 的 福 利 的 定 义
和 统 计 口 径 并 不 清
晰，我们最终仅以工
业 企 业 全 体 从 业 人





描 述 了 我 国 劳 动 力
成 本 增 长 趋 势 及 现
状 。 我 国 制 造 业 工
资 水 平 虽 然 经 历 了
显著的增长，但与发
达 国 家 仍 存 在 较 大
的 差 距 。 这 一 方 面
说 明 中 国 的 制 造 业
仍 然 享 有 劳 动 力 成
本 优 势 （Banister，
2007），另 一 方 面 也
昭 示 着 我 国 制 造 业
图 2 各国制造业人均工资及时间趋势图 2002~2008年
注：右图国家从上到下分别为：德国、加拿大、美国、新西兰、中国。
资料来源：CEIC 数据库，《中国劳动统计年鉴 2011》，联合国统计数据库。





































































































































































































资 本 存 量 及 资 本 集 中 度 。 资 本 存 量 越
大，企业将有更多的资本投入于研发新产品，
从而促进创新的发展，因此可预期该变量前
































其中，i、t 分别表示企业个体、时间，囊括了 1998 年、
1999 年、2000 年、2001 年、2002 年、2003 年、2005 年、2006





Invit = α0 + α1 lnWait + γ2sizeit + γ3sizeit2



























































































































































































































yit = α0 + ∑
j=1998
2003
βj lnWai × It
j +X ′φ






























































































































































括 总 人 口 、GDP 等 。 表 4（Panel A）报 告 了 相 关 结
果。θ1 表示最低工资对企业平均工资的影响，它的
符号证实了我们关于平均劳动力成本随最低工资
的 提 高 而 上 涨 的 条 件 假 设 。 相 关 点 估 计 范 围 从
0.455 到 0.466，这表明，最低工资标准每提高 10 个








量 的 优 劣 性 进 行 测 试 。 Staiger 和 Stock（1994）指
出，在第一阶段最小二乘法中，解释变量的联合显


















lnWait = θ 0 + θ 1 ln(minwageit) +X ′itϕ
+Fi +Rj + θ2πjt + δm trendt + εit
表 4 IV—2SLS回归结果
数 据 来 源 ：同 表 1。 注 ：括 号 内 为 p 值 ，*p<0.05；**p<0.01；***p<
0.001。
invit = η1( )lnWait +X 'itφ+Fi +Rj



















































































业 年 龄 变 量 和 企 业 创 新 的 关 联 度 ，我 们 不 妨 将
2005~2007 年的企业集合的按年龄两等分，新企业
（年龄为 0~5 年），老企业（年龄大于 5 年），根据断
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